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RESUMEN 
Este artículo forma parte de la construcción teórica que ambas autoras se encuentran realizando en el 
marco de sus tesis doctorales en Ciencias de la Educación. En esta oportunidad se pretende caracterizar 
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IVM[KI[I TIXZWL]KKQ~V ZMNMZQLII TI M^WT]KQ~VLM TI[XWTy\QKI[]VQ^MZ[Q\IZQI[ []KMLQLI MV TIXZQUMZI
LuKILILMT[QOTWXXI.-VM[\M[MV\QLWMTXZM[MV\MIZ\yK]TWIJWZLIZnITO]VI[\MVLMVKQI[VIKQWVITM[MQV-
\MZVIKQWVITM[Y]M[MKWV[QLMZIZMO]TIVTI[XWTy\QKI[]VQ^MZ[Q\IZQI[aKWVÅO]ZIVTI^QLIIKILuUQKIMVTI[
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ABSTRACT 
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Introducción
Este artículo forma parte de la construcción teórica 
que ambas autoras se encuentran realizando en el 
marco de sus tesis doctorales —doctorado en Ciencias 
LM TI-L]KIKQ~V=VQ^MZ[QLIL6IKQWVIT LM4I8TI\I
(UNLP a=VQ^MZ[QLIL6IKQWVIT LM+~ZLWJI UNC). 
;Q JQMV IUJW[ \ZIJIRW[ LM QV^M[\QOIKQ~V IJWZLIV \M-
Un\QKI[M[XMKyÅKI[LQ[\QV\I[KWUXIZ\MVMTQV\MZu[XWZ 
QVLIOIZITW[IKILuUQKW[MVMTUIZKWLMTI=VQ^MZ[QLIL
6IKQWVITLM;IV4]Q[-VM[\M[MV\QLWZM[]T\IQUXWZ-
\IV\MLM[KZQJQZaIVITQbIZTILQVnUQKILMTI]VQ^MZ[QLIL
XJTQKIQV[KZQ\IMVMTM[KMVIZQWXWTy\QKWMKWV~UQKWa
[WKQITUn[IUXTQWY]MQV[\Q\]aMaZMO]TITI^QLILMTW[
[]RM\W[Y]MPIJQ\IVMTM[XIKQWWZOIVQbIKQWVIT
,M[LMM[\IXMZ[XMK\Q^I KWV[QLMZIUW[XMZ\QVMV\M
XTIV\MIZ]VKWZ\MMVMT\QMUXWXWVQMVLWKWUWX]V-
\W LM QVQKQW TI LuKILILM ! LILI TI ZMTM^IVKQI
Y]M ILY]QMZMV TI[ LMUIVLI[ a KIUJQW[ []KMLQLW[
MVMT KWV\M`\W TI\QVWIUMZQKIVWaY]MUIZKIZWVMT
Z]UJWLM TI[XWTy\QKI[MV TW[I}W[^MVQLMZW[<ITM[
KIUJQW[ a [][ KWV[QO]QMV\M[ ZMO]TIKQWVM[ WK]ZZQLI[
L]ZIV\M M[\M XMZQWLW MV TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ IZOMV\Q-
VI[ [~TWM[XW[QJTMIVITQbIZTW[aKWUXZMVLMZTW[MV
TIKWa]V\]ZILMTW[IKWV\MKQUQMV\W[MVTW[LQ[\QV\W[
nUJQ\W[LMTM[XIKQW[WKQITOTWJITaXIZ\QK]TIZUMV\M
latinoamericano.
;MXTIV\MIVLW[MRM[LMIVnTQ[Q[-TXZQUMZWKIZIK\M-
ZQbITI[ZMO]TIKQWVM[[WKQITM[aXWTy\QKI[¸MV\MVLQLI[
como fuerzas instituidas que imprimen modos de ser 
aLMIK\]IZMV TW[ []RM\W[aY]M QVKQLMVMVLQ^MZ[W[
OZILW[M QV\MV[QLILMVMT \ZIJIRWLM TW[IKILuUQKW[
MVTI[]VQ^MZ[QLILM[ TI\QVWIUMZQKIVI[¸-[\I[ZMO]-
laciones adquieren sentido en el marco de la reforma 
]VQ^MZ[Q\IZQI Y]M UIZK~ ]V IV\M[ a ]V LM[X]u[ MV 
TI ]VQ^MZ[QLIL XJTQKI IZOMV\QVI LILW Y]M TI[ \MV-
LMVKQI[IK\]ITM[\]^QMZWV[]OuVM[Q[MVMTXMZyWLWPQ[-
\~ZQKWKWUXZMVLQLWMV\ZM TI[LuKILI[LM TW[ [M[MV\I
aLMTW[VW^MV\IY]MT]MOW[WVUI\MZQITQbILI[MVTI
V]M^I4MaLM-L]KIKQ~V;]XMZQWZ4IZMNWZUIQUXZQ-
mió una serie de regulaciones en las instituciones de 
VQ^MT[]XMZQWZY]MUIZKIZWVMVILMTIV\MTI[XZnK\QKI[
LMTW[[]RM\W[,M[KZQJQZM[\MKWUXTMRWMV\ZIUILWVW[
XMZUQ\QZn MV MT N]\]ZW a aI KWUWXIZ\M LMT \ZIJIRW
MUXyZQKWLMKILI\M[Q[KWUXZMVLMZMQV\MZXZM\IZTW[
distintos planos de actuación que dan cuenta de los 
ZI[OW[ LM TI K]T\]ZI LM ZMNMZMVKQI LM TW[ []RM\W[ MV
estudio.
-T [MO]VLWMRMLMIVnTQ[Q[XTIV\MI TIKIZIK\MZQbI-
ción de las tendencias que a nuestro entender cau-
[IZWVUIaWZ QUXIK\WaY]M [MUI\MZQITQbIZWVMV TI
=VQ^MZ[QLIL6IKQWVITLM;IV4]Q[MVITO]VW[KI[W[
KWUWXWTy\QKI[QV[\Q\]KQWVITM[aMVW\ZW[KWUWXZnK-
\QKI[LMNWZUIKQ~VMQV^M[\QOIKQ~V-V\IT[MV\QLWTI
XZQUMZILuKILILMT[QOTWXXIM^QLMVKQIQUXWZ\IV\M[
\MVLMVKQI[Y]MXWKWIXWKW[MPIVQLWQV[\Q\]KQWVI-
lizando: la posgraduarización de la educación superior 
(ESaMTXZWKM[WLMQV\MZVIKQWVITQbIKQ~VLMTIES.
Las regulaciones y reformas en 
el sistema de educación superior 
universitario argentino en el contexto 
latinoamericano entre 1960 y 1990 
La dirección de los cambios político-
económicos en América Latina y su 
impacto en la ES argentina
;QVLM\MVMZVW[LMUI[QILWMVTIKIZIK\MZQbIKQ~VLM-
los cambios político-económicos en la región —pues 
M`KMLM TW[ WJRM\Q^W[ LM M[\M \ZIJIRW a M[ IUXTQI TI
XZWL]KKQ~VM`Q[\MV\M¸[M}ITIZMUW[IY]MTTI[ZMO]TI-
KQWVM[Y]MIV]M[\ZWMV\MVLMZLMTQVMIZWVMTZ]UJW
LM TI[XWTy\QKI[ a TI[ QV[\Q\]KQWVM[LMML]KIKQ~V []-
perior (IES MV)ZOMV\QVIaY]MPWa [MMVK]MV\ZIV
institucionalizadas.
Durante la segunda mitad del siglo XX a XIZ\Q-
K]TIZUMV\MLM[LMTILuKILILMTW[[M[MV\ITI[ZMNWZ-
UI[ Y]M [M []KMLMV MV)UuZQKI4I\QVI M[\]^QMZWV
I\ZI^M[ILI[XWZZMOyUMVM[XWTy\QKW[Y]MW[KQTIZWVMV-
tre la institucionalización de gobiernos autoritarios 
a OWJQMZVW[ LMUWKZn\QKW[ -[\I M\IXI KWV[QLMZILI
KWUW]VINI[MLM\ZIV[QKQWVM[UT\QXTM[[MKIZIK\M-
ZQb~XWZTIZMNWZUILMT-[\ILWa[]KZQ[Q[ÅVIVKQMZI
tanto como por la implementación de programas de 
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IR][\M M[\Z]K\]ZIT Y]M KWV TI[ XIZ\QK]TIZQLILM[ LM
KILIKI[WN]MZWVILWX\ILI[XWZTI\W\ITQLILLMTW[
países de la región.
4I OTWJITQbIKQ~V VMWTQJMZIT a TI T~OQKI KIXQ\ITQ[-
\IN]MZWVTIJI[MQLMWT~OQKIXWTy\QKIY]MR][\QÅK~TI[
UMLQLI[ILWX\ILI["MTXZMLWUQVQWLMTKIXQ\ITÅVIV-
KQMZWM[XMK]TI\Q^W[WJZMMTXZWL]K\Q^W#]VIKWVKMV-
\ZIKQ~VLMTKIXQ\ITV]VKIIV\M[^Q[\I#MTLM[IZZWTTWLM
NWZUI[LM[X~\QKI[LMLWUQVIKQ~V#TIQV\MV[QÅKIKQ~V
LM TIM`XTW\IKQ~VLM TI N]MZbILM\ZIJIRW#]VKZMKQ-
UQMV\WLMTIXWJTIKQ~VIVQ^MTM[PI[\IIPWZILM[KW-
VWKQLW[IKWUXI}ILWLM]VMUXWJZMKQUQMV\WLMTI[
KWVLQKQWVM[ LM ^QLI LM TIUI[I \ZIJIRILWZI<ITM[
XZWKM[W[N]MZWVIKWUXI}ILW[MVLQ^MZ[W[OZILW[a
IUXTQ\]LXWZTW[OWJQMZVW[I]\WZQ\IZQW[aLMUWKZn-
ticos instituidos en la región.
4ILQK\IL]ZIUQTQ\IZQUX][WKWVLWKQTQLILXZWOZI-
UI[LMIR][\M[M[\Z]K\]ZITM[LMTQVMILW[XWZMT.WVLW
5WVM\IZQW1V\MZVIKQWVITFMIKWVWKQLW[PWaKWUW
LM¹XZQUMZIOMVMZIKQ~Vº;MQV[\I]ZIZWVI[yZM[\ZQK-
KQWVM[ITIQV^MZ[Q~VXJTQKI[MZM[XITLIZWVXZWKM[W[
tendientes a la racionalización del empleo burocrá-
\QKW a LMT OI[\W [WKQIT I[y KWUW XIZI TI QUXTIV\I-
KQ~VLMKWV\ZWTM[Å[KITM[4IQV[\Q\]KQWVITQbIKQ~VLM
estas medidas implicó el recorte o cancelación del 
XZM[]X]M[\W XIZI XZWOZIUI[ LM [IT]L ML]KIKQ~V
^Q^QMVLI[ TIMTQUQVIKQ~VLM[]J[QLQW[LQZMK\W[I TI[
MUXZM[I[aTI^MV\ILMTI[XIZIM[\I\ITM[:WLZyO]Mb
/~UMb!!!,QKPWXW[QKQWVIUQMV\WKWJZI^Q[QJQ-
lidad si se tiene en cuenta el proceso seguido en este 
periodo por las IES MV TW[ XIy[M[ LMT KWVW []Z ;QV
LMRIZLMKWV[QLMZIZTI[XIZ\QK]TIZQLILM[Y]MX]MLIV
PIJMZ[MXZM[MV\ILWMVKILIKI[W TI[]VQ^MZ[QLILM[
XJTQKI[LMTIZMOQ~V[]NZQMZWV]VIN]MZ\MKWVUWKQ~V
IT XWVMZ[M MV K]M[\Q~V [] I]\WVWUyI QV[\Q\]KQWVIT
XZQVKQXQWN]VLILWZIXIZ\QZLMTK]ITTI[]VQ^MZ[QLILM[
LMÅVyIV[][^ITWZM[aWJRM\Q^W[,]ZIV\MMTXMZQWLW
LMTILQK\IL]ZIUQTQ\IZ[MZML]RWITUn`QUWTII]\W-
VWUyI]VQ^MZ[Q\IZQII\ZI^u[LMTIMTQUQVIKQ~VLMTI
XZWL]KKQ~VaLQN][Q~VLMTXMV[IUQMV\WTQJZMaKZy\Q-
KWITI^MbY]M[MM`XIVLQ~aLM[IZZWTT~MTXZWKM[W
LM XZQ^I\QbIKQ~V LM TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ LIVLW
T]OIZI[yI TIMUMZOMVKQIaLM[IZZWTTWLMTUMZKILW
]VQ^MZ[Q\IZQW
4IKZQ[Q[MKWV~UQKILM TW[XIy[M[LM TIZMOQ~V[M
XZWN]VLQb~IVUn[ TWY]MKWV\ZQJ]a~ITLM[OI[\M
LMTIaILMXWZ[yLuJQTTMOQ\QUQLILLMTW[OWJQMZVW[
de factoITVWPIJMZXWLQLWKWVKZM\IZTW[XIK\W[[W-
KQITM[XMZLMZMTIXWaWLMTI[XW\MVKQI[WKKQLMV\ITM[a
XWZTI[^IZQILI[NWZUI[LMZM[Q[\MVKQIY]MWX][QMZWV
TW[LQNMZMV\M[[MK\WZM[LMTI[WKQMLIL-TIL^MVQUQMV-
to del estado democrático debió ocuparse simultá-
VMIUMV\M LM NWZ\ITMKMZ[M KWUW [Q[\MUI XWTy\QKW a
LMPIKMZNZMV\MITIKZQ[Q[MKWV~UQKIaXWTy\QKIMVTI
Y]MPIJyIY]MLILW[]UMZOQLWMT[]JKWV\QVMV\MXWZ
TIIKKQ~VLMTILQK\IL]ZI:WLZyO]Mb/~UMb!!!
6]M^W[ PWZQbWV\M[ M[XMZIVbI[ a M`XMK\I\Q^I[ [M
KZMIZWVMVMTKWTMK\Q^W[WKQITIV\MTIZMN]VLIKQ~VLM
]VM[XIKQWXWTy\QKWY]MXW[QJQTQ\~V]M^I[M`XZM[QWVM[
aUW^QUQMV\W[LMTI[WKQMLILKQ^QTWZOIVQbILI*I[\M
[~TW ZMKWZLIZ MT LQ[K]Z[W LM:QKIZLW)TNWV[yV XZQ-
UMZXZM[QLMV\MIZOMV\QVWKWV[\Q\]KQWVITT]MOWLMTI
caída del gobierno de factoMV! "¹+WVTILMUW-
KZIKQI[MKWUMKWVTILMUWKZIKQI[MML]KIKWVTI
LMUWKZIKQI[MK]ZIVWVMKM[Q\IUW[VILIUn[º;QV
MUJIZOW\ITKWUWTWIL^QMZ\M;W][I;IV\W[ "
! ¹KWV MT XI[WLM TILQK\IL]ZI I TILMUWKZIKQI
QV[W[XMKPILI[KWV\QV]QLILM[I^IVbIZWV[]JZMX\QKQI-
UMV\MMV\ZMTI[Z]X\]ZI[UIVQÅM[\I[º
+WV TI QV[\Q\]KQWVITQbIKQ~VLM TILMUWKZIKQI [M
R][\QÅKIVTW[JMVMÅKQW[LMT¹TQJZMR]MOWLMTIWNMZ\Ia
LMUIVLI]VQ^MZ[Q\IZQIºXZWKM[WLMUMZKIV\QTQbIKQ~V
LM TIML]KIKQ~V []XMZQWZIXIZ\QZLM ZMQ^QVLQKIZa
recuperar —más desde un discurso retórico sobre las 
prácticas que sobre la realidad— la autonomía de-
^I[\ILIMVMTXMZQWLWI]\WZQ\IZQW8MZW]VII]\WVW-
UyIZM[\ZQVOQLIaTQUQ\ILIITI[LMUIVLI[LMT-[\ILW
aLMTUMZKILWX]M[LM[LMTI[XZWX]M[\I[aZMO]TIKQW-
VM[LMTIOTWJITQbIKQ~VVMWTQJMZITTI]VQ^MZ[QLILX-
JTQKIMZIQZZMNWZUIJTMI[yKWUWTWM[MT-[\ILWXWZ
TWY]MMZIVMKM[IZQW[WUM\MZTIIKZQ\MZQW[LMMÅKQMV-
KQIaXZWL]K\Q^QLILLMVI\]ZITMbIMUXZM[IZQITWLM
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ZM[XWV[IJQTQLIL[WKQIT;W][I;IV\W[)XIZ\QZ
LMMV\WVKM[XWKWIXWKW TII]\WVWUyIKQMV\yÅKIa
pedagógica queda supeditada a los controles e impe-
ZI\Q^W[LMTI[XWTy\QKI[LMTVQ^MTKMV\ZITY]QMVZMO]TI
I\ZI^u[LMTM[\IJTMKQUQMV\WLMVWZUI[LM[IZZWTTWLM
XZWOZIUI[aKZMIKQ~VLMWZOIVQ[UW[¸XWZMRMUXTW
el FOMEC a TI+WUQ[Q~V6IKQWVIT LM -^IT]IKQ~V
a)KZMLQ\IKQ~V=VQ^MZ[Q\IZQI CONEAU MV)ZOMV-
tina— desarrollados a partir de los lineamientos ins-
\Q\]QLW[XWZMT*IVKW5]VLQIT,MM[\IUIVMZI [M
¹UWLQÅKIMTJITIVKMLMXWLMZLMV\ZWLMT[Q[\MUIMV
MTY]MILY]QZQ~UIaWZ ZMTM^IVKQI MT MRMK]\Q^Wa TW[
M`XMZ\W[º3ZW\[KP " 
=VIZMM[\Z]K\]ZIKQ~VXZWN]VLILMT[Q[\MUILMML]-
KIKQ~V[]XMZQWZKWUQMVbIILM[IZZWTTIZ[MMV)UuZQKI
4I\QVIIXIZ\QZLMTIZMLMÅVQKQ~VLMTI[ZMTIKQWVM[MV-
\ZMTI]VQ^MZ[QLILMT-[\ILWaMTUMZKILWMVMTUIZKW
LMTLM[ÅVIVKQIUQMV\WaLM[KIXQ\ITQbIKQ~VLMTW[JQM-
VM[XJTQKW[XZWL]KQLW[XWZMT-[\ILWKWVUW^QMVLWM
QV\MZXMTIVLWTIN]VKQ~VaUQ[Q~VLMTI[]VQ^MZ[QLILM[
-VM[\M[MV\QLWTW[M[XIKQW[QV[\Q\]KQWVITM[[MMVKWV-
\ZIZWVQVUMZ[W[MVXZWKM[W[KWV\ZILQK\WZQW[LM[KZQ\W[
KWV KTIZQLIL XWZ ;W][I ;IV\W[  4I XZQUMZI
contradicción se presenta entre las funciones tradi-
KQWVITM[LMTI]VQ^MZ[QLILWZQMV\ILII[I\Q[NIKMZTI[
VMKM[QLILM[LMZMK]Z[W[P]UIVW[LMT-[\ILWaLMTW[
[MK\WZM[ M`XWZ\ILWZM[ a TIXZWL]KKQ~VLMXI\ZWVM[
K]T\]ZITM[ UMLQW[ a KWVWKQUQMV\W[ QV[\Z]UMV\ITM[
\QTM[XIZITINWZUIKQ~VLM]VIUIVWLMWJZIKITQ-
ÅKILIM`QOQLIXWZMTLM[IZZWTTWKIXQ\ITQ[\I4INIT\I
LMM[\ZI\MOQI[XIZIZM[WT^MZM[\IKWV\ZILQKKQ~VTTM^~
IT-[\ILWaITUMZKILWITIJ[Y]MLIaLM[IZZWTTWLM
UMLQW[IT\MZVI\Q^W[XIZIMTTWOZWLMTW[WJRM\Q^W[4I
[MO]VLIKWV\ZILQKKQ~VM[IY]MTTIXZW^WKILIMV\ZMTI
RMZIZY]QbIKQ~V LM TW[ [IJMZM[ M[XMKQITQbILW[ I \ZI-
^u[LMTI[ZM[\ZQKKQWVM[LMTIKKM[WaKMZ\QÅKIKQ~VLM
TI[KWUXM\MVKQI[aLMTW\ZWTILWXWZTI[M`QOMVKQI[
[WKQITM[aXWTy\QKI[LMTILMUWKZI\QbIKQ~VLMTI]VQ-
^MZ[QLILaLMTIQO]ITLILLMWXWZ\]VQLILM[XIZITW[
PQRW[LMTI[KTI[M[XWX]TIZM[.QVITUMV\M]VI\MZKMZI
contradicción se presenta en los discursos que abo-
OIVXWZTII]\WVWUyILMTI]VQ^MZ[QLILNZMV\MITI[
M`QOMVKQI[XWZ[WUM\MZTIIVWZUI[MUXZM[IZQITM[LM
MÅKQMVKQIXZWL]K\Q^QLILaWX\QUQbIKQ~VLMTI[XW[Q-
bilidades de lucro.
=VWLM TW[ \MUI[Un[ QVY]QM\IV\M[MV \WLWM[\M
XZWKM[W ZMÅMZM I XWLMZ LIZ K]MV\I LMT XW[QKQW-
VIUQMV\W LM TW[ LQNMZMV\M[ OZ]XW[ LM XWLMZ a TI[
estrategias que se elaboraron desde los espacios ins-
\Q\]KQWVITM[XIZIZM[XWVLMZITI[KWV\ZILQKKQWVM[aI
TW[MUJI\M[LMTKWV\M`\W[WKQWXWTy\QKWaMKWV~UQKW
LMTIuXWKI,Q^MZ[W[I]\WZM[3ZW\[KP#)TKnV-
\IZIa;QT^I#;W][I;IV\W[KWQVKQLMVMV
señalar que las reestructuraciones emprendidas fue-
ZWV]VIZM[X]M[\IZMIK\Q^IaXWZVMKM[QLILLMJQLW
I TI[ XZM[QWVM[ M`\MZVI[ KWUW TI OTWJITQbIKQ~V MT
LM[UIV\MTIUQMV\WLMT-[\ILWJMVMNIK\WZ a TI KILI
^MbUIaWZKWUMZKQITQbIKQ~VLMTKWVWKQUQMV\W)[yTW
M`XZM[I;W][I;IV\W[""¹;M\ZI\IJILM]VI
IK\]IKQ~VMVUMLQWLMTI[XZM[QWVM[ZMIK\Q^IKWVTI
incorporación acrítica de lógicas sociales e institucio-
VITM[M`\MZQWZM[LMXMVLQMV\M[a[QVXMZ[XMK\Q^I[LM
mediano o de largo plazo (inmediatista)”.
;QVT]OIZIL]LI[MT[MV\QLWZMOQWVITY]MI[]UQM-
ron los procesos de cambio en la enseñanza superior 
[MI[QMV\IMVTIQUXWZ\IVKQIY]M\]^QMZWVaY]MIV
\QMVMV TI[ XWTy\QKI[ ÅVIVKQMZI[ QV\MZVIKQWVITM[ MV
el establecimiento de reglas de acción para el con-
R]V\W LM TI[ XWTy\QKI[ LM M[\M [MK\WZ ;QV MUJIZOW
VW [M X]MLM LM[KWVWKMZ MT QV^WT]KZIUQMV\W LM ]VI
U]T\QXTQKQLILLMIK\WZM[ MV\ZM MTTW[ TW[ IKILuUQKW[
Y]M LM[LM [][ LQNMZMV\M[ ZWTM[ a OZILW[ LM XWLMZ
8IZIL~RQKIUMV\MI]VY]MTI]VQ^MZ[QLILIZOMV\QVILMT\MZKMZUQTMVQWI[XQZMIKIXIKQ\IZXZWNM[QWVITM[M[\W[R~^MVM[MOZM[ILW[aIVW
XIZ\QKQXIVLMTPQ[\~ZQKWXZWKM[WLMNWZUIKQ~VLM]VIKTI[MXWTy\QKIKWUXZWUM\QLIKWVTW[LM[\QVW[VIKQWVITM[aKWV]VIUWZITXJTQKI
4IXZMXIZIKQ~VXIZITI[XZWNM[QWVM[\ZIV[Q\ILMTethosXJTQKWPIKQITIJ[Y]MLILM]VethosKWZXWZI\Q^WXMZÅTILWXWZTI[LMUIVLI[LM
]VZML]KQLWUMZKILWWK]XIKQWVITY]MZMY]QMZM]VIZIKQWVITQLILQV[\Z]UMV\ITaMÅKQMV\MXIZIMTLM[MUXM}WLMTI[XZWNM[QWVM[MVTI[
KWZXWZIKQWVM[XZQ^ILI[5WTTQ["
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PIVXIZ\QKQXILW#ITO]VW[LM[LMMT[QTMVKQWW TI QVLQ-
NMZMVKQIW TI [QUXTMILIX\IKQ~VIKZy\QKIWLM[LM TI
KWV^MVQMVKQI aW\ZW[LM[LM TI ZM[Q[\MVKQIXZWIK\Q^I
XMV[IVLWaIK\]IVLWNZMV\MITW[LM[INyW[aLMUIVLI[
Y]M[MXZM[MV\IJIVKW\QLQIVIUMV\MMV TW[KWV\M`\W[
QV[\Q\]KQWVITM[IL^MZ[W[LM)UuZQKI4I\QVI4WKQMZ\W
M[Y]MMVTIJI[MQV[\Q\]KQWVITTI[ZMO]TIKQWVM[aTW[
KIUJQW[[MZM[Q[\MV[MPIKMVXW[QJTM[[MQVPQJMVW
[M ZM[QOVQÅKIV MV MT KWUXTMRW M[XIKQWLM T]KPI[ a
disputas entre los diferentes grupos sociales que pug-
VIVXWZ QUXWVMZ[M-VM[\M[MV\QLW¹TIKIXIKQLIL
LMTI]VQ^MZ[QLILXIZI\WUIZLMKQ[QWVM[[MPIKMKILI
^Mb Un[ LQNyKQT ZMN]OQnVLW[M MV ]VI XMZUIVMV\M
OM[\Q~VLMTI[\MV[QWVM[I\ZI^u[LM]VILQT]KQ~VLM
TW[KWVÆQK\W[º3ZW\[KP" 
+WUWXZWL]K\WLMM[\I[T]KPI[LMN]MZbI[MV\ZMTW
QV[\Q\]QLWaTWQV[\Q\]aMV\MTI[ZMM[\Z]K\]ZIKQWVM[TTM^I-
LI[IKIJWXIZITIML]KIKQ~V[]XMZQWZXIZ\QK]TIZUMV\M
MVTI[]VQ^MZ[QLILM[[QO]QMZWVTI[M[\ZI\MOQI[XZWUW^Q-
das por la “agenda de la modernización para conquis-
\IZTIZIKQWVITQbIKQ~VÅVIVKQMZIº5WTTQ["
,M[LMM[\IXMZ[XMK\Q^IMVTW[XIy[M[LMTIZMOQ~V
X]MLMV WJ[MZ^IZ[M ITO]VW[ ZI[OW[ Y]M [M LQJ]RIV
KWUWXI]\I[LMKWV^MZOMVKQIMVXIZ\QK]TIZIY]MTTW[
que atañen a la gestión del sistema como tal. En este 
sentido se destaca en la educación superior latinoa-
UMZQKIVI]VIN]MZ\MXZM[Q~VXIZIIUXTQIZaLQ^MZ-
[QÅKIZ[][N]MV\M[LMÅVIVKQIUQMV\WTIKZMIKQ~VLM
V]M^I[ QV[\IVKQI[ LM ZMO]TIKQ~V MT QVKZMUMV\W LM
TI XIZ\QKQXIKQ~V XZQ^ILI MT ][W LMUMKIVQ[UW[ LM
KWWXMZIKQ~VaITQIVbI[QV\MZVIKQWVITM[#I[QUQ[UW[M
IL^QMZ\M ]VI ZMVW^ILI ^QVK]TIKQ~V XZWL]K\Q^I KWV
MT MV\WZVW a TI QUXTIV\IKQ~V LM QV[\Z]UMV\W[ LM
M^IT]IKQ~VaIKZMLQ\IKQ~VOMVMZILW[IXIZ\QZLM]VI
\ZIV[NWZUIKQ~VLMTZWTLMT-[\ILWTIQV[\I]ZIKQ~VLM
N~ZU]TI[XIZIMT ZMVLQUQMV\WLMK]MV\I[ TIIK\]I-
TQbIKQ~VLM TI[M[\Z]K\]ZI[ QV[\IVKQI[aUu\WLW[LM
WXMZIKQ~VLMTXWLMZ]VQ^MZ[Q\IZQW :MM^M[!!KQ-
\ILWMV:WLZyO]Mb/~UMb!!!aTIÆM`QJQTQbIKQ~V
curricular e incorporación de formas de educación a 
LQ[\IVKQI7TQ^Iet al.
El sistema universitario argentino 
en el escenario de las reformas
)ZOMV\QVI QV[\Q\]a~ MÅKQMV\MUMV\M L]ZIV\M TW[
WKPMV\IXMZWKWV]VN]MZ\MQUX]T[WITWTIZOWLMTI
LuKILILMTW[VW^MV\ITI[UMLQLI[QUX]M[\I[XWZTI
“agenda internacional de modernización de la edu-
KIKQ~V []XMZQWZº Y]M QUXTQKIZWV ]V KWVR]V\W LM
KIUJQW[[QOVQÅKI\Q^W[MVTIPQ[\~ZQKIZMTIKQ~VMV\ZMMT
-[\ILWTI]VQ^MZ[QLILaTI[WKQMLIL-V\ZMTW[KIU-
bios que sobresalen para el caso de las instituciones 
]VQ^MZ[Q\IZQI[ LM )ZOMV\QVI ¸XMZW Y]M \IUJQuV
KWUXIZ\MV XIy[M[ KWUW *ZI[QT *WTQ^QI 5u`QKW a
=Z]O]Ia5WTTQ[¸[MLM[\IKIV"
-`XIV[Q~V[QOVQÅKI\Q^ILM TIUI\ZyK]TILMTVQ^MT []XM-
rior llegando a duplicarse en un corto periodo la cifra 
LMM[\]LQIV\M[PI[\IITKIVbIZVQ^MTM[[QVXZMKMLMV\M[
KWVTWK]IT[MWJ\]^QMZWVXZWXWZKQWVM[LMKWJMZ\]ZI
de la demanda potencial similares a las de los países 
M]ZWXMW[+WUWXZWL]K\WLMM[\IM`XTW[Q~VLMTIUI-
\ZyK]TI [MI[Q[\Q~I]VXZWKM[WLMUI[QÅKIKQ~VLM TI
ML]KIKQ~V[]XMZQWZXIZITIK]ITVWN]MZWVIZJQ\ZILW[
aOIZIV\QbILW[TW[UMLQW[VMKM[IZQW[XIZIZM[XWVLMZ
ITI[LQ^MZ[I[aKWUXTMRI[[Q\]IKQWVM[Y]M[MXTIV\MI-
JIVMVTW[M[XIKQW[]VQ^MZ[Q\IZQW[)T\W[KW[\W[LMJQM-
ZWVXIOIZ[MKWUWTIXuZLQLILMKITQLILLMJQLIITI
NIT\ILMKIXIKQLILUI\MZQITLMXZW^MMZML]KIKQ~VMV
KWVLQKQWVM[LMIXZMVLQbIRMMNMK\Q^WMV\ZMW\ZW[NIK\W-
ZM[-TIKKM[WQZZM[\ZQK\WaTIOZI\]QLILLMTIMV[M}IV-
bIJI[M[LMTXZWKM[WLMM`XIV[Q~VLM TIUI\ZyK]TI
VW N]MZWVIKWUXI}ILI[ KWVLQ[XW[Q\Q^W[XWTy\QKW[ M
QV[\Q\]KQWVITM[ N]VLIUMV\ITUMV\M MKWV~UQKW[ Y]M
posibilitaran un real proceso de democratización de 
;WJZMM[\MI[XMK\W,IOVQVW[M}ITIY]MTI]VQ^MZ[QLILXJTQKIMV*ZI[QTPI[\ITW[I}W[[M[MV\IMZIZM[XWV[IJTMLMTLMTI
UI\ZyK]TILMMV[M}IVbI[]XMZQWZUQMV\ZI[Y]MIPWZI[~TWTTMOIIT#[Q\]IKQ~VY]MU]M[\ZI]VIQUIOMVLMK~UWTI]VQ^MZ[QLILMV
M[MXIy[M[MTQ\Q[\I-VM[\M[MV\QLWY]QMVM[I[Q[\MVITI[]VQ^MZ[QLILM[XJTQKI[[WVTW[M[\]LQIV\M[LMUIaWZM[QVOZM[W[UQMV\ZI[Y]MMT
 LMTW[Y]MI[Q[\MVI]VQ^MZ[QLILM[XZQ^ILI[LMU]aJIRIKITQLIL[WVTW[LMUMVWZM[QVOZM[W[
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TI]VQ^MZ[QLILaLMQO]ITLILLMWXWZ\]VQLILM[;MM`-
perimentó un fuerte desfase entre la población de es-
\]LQIV\M[LMV]M^WQVOZM[WaTW[Y]M^MZLILMZIUMV\M
lograban culminar sus estudios. El fenómeno de la 
LM[MZKQ~V R]V\WKWV TIL]ZIKQ~V ZMITLM TI KIZZMZI
M[]VXZWJTMUI[WKQITITY]MPIaY]MZM[XWVLMZUM-
LQIV\M M[\ZI\MOQI[ Y]M UMRWZMV TI[ KWVLQKQWVM[ LM
^QLILMTW[R~^MVM[/IZKyILM.IVMTTQ
-VM[\M[MV\QLWMVTW[T\QUW[I}W[[MPIVZMITQbI-
LWMVITO]VI[]VQ^MZ[QLILM[LMTXIy[KQMZ\I[IKKQWVM[
XWTy\QKI[aXMLIO~OQKI[KWV[Q[\MV\M[MVTIQUXTMUMV-
\IKQ~VLM]V8ZWOZIUILM1VOZM[W8MZUIVMVKQIa
-OZM[WIXIZ\QZLMTK]IT[MQV[\Q\]aMZWVMV\ZMW\ZI[
UMLQLI[ ]V [Q[\MUI LM \]\WZyI[ LQ^MZ[I[ IK\Q^QLI-
LM[LMIZ\QK]TIKQ~VKWVMTVQ^MTUMLQWWZQMV\IKQ~V
^WKIKQWVIT M\Ku\MZI )[y \IUJQuV TI M`\MV[Q~V a
ampliación del sistema de becas a alumnos de ba-
RW[ ZMK]Z[W[ M[ W\ZILM TI[UMLQLI[ ILWX\ILI[Y]M
XW[QJQTQ\~aXW[QJQTQ\IMT QVOZM[WI TI]VQ^MZ[QLILLM
M[\MOZ]XWLMM[\]LQIV\M[IV\M[M`KT]QLW[LMT[Q[\MUI
,Q^MZ[QÅKIKQ~VaM[XMKQITQbIKQ~VLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ
XZWKM[WKWVKWUQ\IV\MITIUI[QÅKIKQ~VLMTIML]KI-
KQ~V;MKZMIZWVOZIVKIV\QLILLM\QXW[QV[\Q\]KQWVITM[
¸LM KIZnK\MZ ]VQ^MZ[Q\IZQW a VW ]VQ^MZ[Q\IZQW¸ LM
KITQLILaWNMZ\I[LQ^MZ[I[[QMVLWXWZ\IV\WU]aPM\M-
ZWOuVMW[TW[IXZMVLQbIRM[TWOZILW[ITUWUMV\WLMTI
OZIL]IKQ~VMVTW[^IZQILW[KWTMOQW[MQV[\Q\]KQWVM[LM
ML]KIKQ~V[]XMZQWZXJTQKIaXZQ^ILI/IZKyILM.IVM-
TTQ;MI[Q[\MI[yIXWTy\QKI[Y]MR]V\WKWVTIKZM-
KQMV\MPM\MZWOMVMQLIL[WKQITaK]T\]ZITLMT[Q[\MUILM
ML]KIKQ~V[]XMZQWZQV[\Q\]aMVTILQNMZMVKQIKQ~VLMTW[
[Q[\MUI[VW[~TWMV\ZMXJTQKWaXZQ^ILW[QVW\IUJQuV
MV\ZM]VQ^MZ[QLILM[aKIZZMZI[\uKVQKI[aMTQUX]T[WI
TIML]KIKQ~V\MZKQIZQIVW]VQ^MZ[Q\IZQI3ZW\[KP
-T[Q[\MUI\MVLQ~ILQNMZMVKQIZ[MQV\MZVIUMV\M^ITQuV-
dose de su oferta disciplinaria en el marco de reformas 
IKILuUQKI[KWV[Q[\MV\M[MVMTIKWZ\IUQMV\WLMKIZZM-
ZI[ \y\]TW[ QV\MZUMLQW[ ÆM`QJQTQbIKQ~V LMT K]ZZyK]TW
XWZUWLITQLILLMKZuLQ\W[ QUXWZ\IKQ~VLMUWLMTW[
ML]KI\Q^W[JI[ILW[MV TI¹ILY]Q[QKQ~VLMKWUXM\MV-
KQI[XZWNM[QWVITM[ºMV\ZMW\ZW[5WTTQ[
-V TIM^WT]KQ~VLMT KZMKQUQMV\WLM QV[\Q\]KQWVM[
de ESMV)ZOMV\QVIITQO]ITY]MMV)UuZQKI4I\QVI
[MWJ[MZ^I]VIV\M[a]VLM[X]u[LMTILuKILILMTW[
KQVK]MV\ILMT[QOTWXI[ILWXMZQWLWLWVLMMTKZMKQ-
UQMV\W N]MU]a TMV\W a LM[LM MV\WVKM[ [MXZWL]-
ce la acelerada multiplicación de establecimientos. 
;MM[\QUIY]MMVTIT\QUILuKILILMT[QOTWXI[ILW
M`Q[\yIVITZMLMLWZLMM[\IJTMKQUQMV\W[LMML]-
KIKQ~V[]XMZQWZM[LMKQZY]MMT^MK\WZLMKZMKQUQMV-
\WKWV\QV]~QVQV\MZZ]UXQLIUMV\M-V)ZOMV\QVIMT
[Q[\MUI ]VQ^MZ[Q\IZQW [M KWUXTMRQb~ LM[LM MT X]V\W
LM ^Q[\I V]UuZQKW" ¹ ]VQ^MZ[QLILM[ XJTQKI[ KWV
IT]UVW[#]VQ^MZ[QLILM[XZQ^ILI[KWV
IT]UVW[a]VIML]KIKQ~V[]XMZQWZVW]VQ-
^MZ[Q\IZQI KWV]VIUI\ZyK]TILM IXZW`QUILIUMV\M
IT]UVW[º3ZW\[KP " 
)[yTW[[Q[\MUI[LMML]KIKQ~V[]XMZQWZ[MN]MZWV
KWUXTMRQbIVLW J]ZWKZI\QbIVLW M[XMKQITQbIVLW a
diferenciando.
4I M`XIV[Q~V M[XMK\IK]TIZ LM TI UI\ZyK]TI a TI
proliferación de instituciones fue el elemento dina-
UQbILWZLM TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ MV)ZOMV\QVIIT
QO]ITY]MMVW\ZW[XIy[M[PMZUIVW[8ZWKM[WY]MM[
IKWUXI}ILW XWZ ]VI LQNMZMVKQIKQ~V MV TW[ VQ^MTM[
LMKITQLIL)[y\IUJQuVMTLM[IZZWTTWLM[Q[\MUI[LM
ML]KIKQ~VXZQ^ILIZWUXMKWVTIPWUWOMVMQLILZM-
TI\Q^ILMT [Q[\MUIMV [] KWVR]V\WJIRW TI \]\MTILMT
-[\ILWa KWUQMVbII []ZOQZ]V [Q[\MUIV]M^WY]M
[M ZQOMUn[XWZ TI[LQVnUQKI[LMTUMZKILWaWLM
TW[OZ]XW[LMQV\MZu[-[\MXZWKM[W[MTTM^IIKIJWMV
MTUIZKWLM¹]VIUXTQWXZWaMK\WOTWJITLMXWTy\QKI
]VQ^MZ[Q\IZQILM[\QVILWI\ZIV[NWZUIZXZWN]VLIUMV-
\MMTUWLWKWUWMTJQMVXJTQKWLMTI]VQ^MZ[QLIL[M
KWV^QZ\Q~ MV ]V IUXTQW KIUXW LM ^ITWZQbIKQ~V LMT
KIXQ\ITQ[UWML]KI\Q^Wº;W][I;IV\W["
4I OZIV LM[IZ\QK]TIKQ~V a I\WUQbIKQ~V QV[\Q\]-
KQWVIT LMT [Q[\MUI QUXQLQ~ ITKIVbIZ ]VI ^MZLILMZI
QO]ITLIL LM WXWZ\]VQLILM[ LM M[\]LQW LMJQLW I TI
I][MVKQIWNIT\ILMMNMK\Q^QLILLMXWTy\QKI[LMQVKT]-
[Q~VMVTIZMOQ~V\MVLQMVLWII]UMV\IZTILM[QO]IT-
LIL M`Q[\MV\M XZWN]VLQbIZ TI JZMKPI KWOVQ\Q^I LM
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KWVWKQUQMV\Wa¹LQOQ\ITº QUX]T[IVLW TIUQOZIKQ~V
aTIN]OILM\ITMV\W[MTM^IVLWMTLM[MUXTMWaZM[]T-
\IVLWMV]VQUXIK\WVMOI\Q^WMVTIKWPM[Q~Va\MRQLW
[WKQIT,QLZQS[[WV 
,M[IZZWTTWa¹NWZ\ITMKQUQMV\WºLMTIQV^M[\QOIKQ~VMVTI
educación superior,XWZMTK]ITMTVUMZWLM]VQ^MZ[QLI-
LM[[MQVKZMUMV\~a[MLQ[\ZQJ]a~ITWTIZOWLM\WLW
MT XIy[ a TIUI\ZyK]TI [M M`XIVLQ~# ILMUn[ LM Y]M
MTOZ]M[WLM TI QV^M[\QOIKQ~VY]M [MXZWL]RWMVLQ-
KPI[QV[\Q\]KQWVM[TI[KWV^MZ\yIMVMTOZIVX]V\WLM
IXWaWLMT[Q[\MUIKQMV\yÅKWa\MKVWT~OQKWVIKQWVIT
4IV]M^IQV[\Q\]KQWVITQLILLMTIQV^M[\QOIKQ~VMVTI[
WZOIVQbIKQWVM[ ]VQ^MZ[Q\IZQI[ ILY]QMZM ]VI LQVn-
UQKIaKIZIK\MZy[\QKI[XIZ\QK]TIZM[MVMTKWV\M`\WLM
TI ZMLMÅVQKQ~VLM TI[ ZMTIKQWVM[ MV\ZM MT-[\ILW MT
UMZKILW a TI [WKQMLIL R]V\W KWV KIUJQW[ XZWN]V-
LW[M`XMZQUMV\ILW[MVTIWZOIVQbIKQ~VXZWL]KKQ~V
a\ZIV[NMZMVKQILMTKWVWKQUQMV\W
4IQV^M[\QOIKQ~VMVTI[QV[\Q\]KQWVM[]VQ^MZ[Q\IZQI[
IZOMV\QVI[ ^]MT^M I \WUIZ QUX]T[W MV TI[ T\QUI[
LuKILI[LMT[QOTW XXT]MOWLMPIJMZ[QLWLM[\Q\]QLI
durante los periodos de gobierno autoritario que se 
[]KMLQMZWVIXIZ\QZLMTILuKILILMTW[[M[MV\I;M]VM
así a los procesos de modernización de las estructuras 
aKWU]VQLILM[IKILuUQKI[QVQKQILI[aIMVM[W[I}W[
MV)UuZQKI4I\QVI<ITKWUWTWLM[KZQJM3ZW\[KP"
4I]VQ^MZ[QLILIZOMV\QVIXWLyI KWV[QLMZIZ[MPI[\I
TW[¼KWUW TIUn[UIL]ZILM TI ZMOQ~VMV \uZ-
UQVW[LM\ZILQKQ~VIKILuUQKIaKQMV\yÅKI[WJZMTI
base del modelo napoleónico de fuerte orientación 
PIKQITI[XZWNM[QWVM[TQJMZITM[XMZWKWVQUXWZ\IV\M[
Q[TW\M[ WZQMV\ILW[ I TI QV^M[\QOIKQ~V C°E [Q JQMV MT
[Q[\MUIKZMKQ~K]IV\Q\I\Q^IUMV\MVW[MLM[IZZWTTIZWV
XZWKM[W[LMQVVW^IKQ~VC°EITUQ[UW\QMUXWY]M
TI QV^M[\QOIKQ~V \MVLQ~I [MZ TWKITQbILI N]MZILM TI
]VQ^MZ[QLIL3ZW\[KP"
-TLM[IZZWTTWLMTIKQMVKQIMVTI]VQ^MZ[QLIL[QO]Q~
TI[XWTy\QKI[XJTQKI[XZM^ITMKQMV\M[MV)UuZQKI4I\Q-
VIWZQMV\ILI[IXZWUW^MZTIMÅKQMVKQITIKITQLILI[y
como la orientación al mercado.
-VM[\MUIZKWV]M^W[LMJI\M[a\MV[QWVM[MUMZ-
OMVMV\WZVWITIUQ[Q~VaN]VKQ~VLMTI]VQ^MZ[QLIL
X]M[[MI[Q[\MI]VWLMTW[KIUJQW[Un[[QOVQÅKI\Q^W[
[]NZQLW[ MV TI[ ZMTIKQWVM[ MV\ZM KWVWKQUQMV\W a [W-
KQMLIL¹PI[\IMTX]V\WLM \ZIV[NWZUIZ TI[KWVKMX-
KQWVM[Y]M\MVMUW[LMKWVWKQUQMV\WaLM[WKQMLILº
;W][I;IV\W["
;QO]QMVLWTITyVMILMIVnTQ[Q[XTIV\MILIXWZM[\M
I]\WZM[XW[QJTMPIKMZ^Q[QJTMaKWUXZMVLMZTI[QU-
XTQKIKQWVM[ LM \ITM[ \ZIV[NWZUIKQWVM[ 4I XZWL]K-
KQ~V LM KWVWKQUQMV\W ]VQ^MZ[Q\IZQW I TW TIZOW LMT
siglo XX N]M N]VLIUMV\ITUMV\M LQ[KQXTQVIZ a [W[-
\MVQLIXWZMT^ITWZLMTII]\WVWUyI[MZMITQbIJIZM-
TI\Q^IUMV\MLM[KWV\M`\]ITQbILWMVZMTIKQ~VKWV TI[
VMKM[QLILM[ LM TI[ [WKQMLILM[ 4W[ QV^M[\QOILWZM[
MZIV Y]QMVM[ LM\MZUQVIJIV TW[ XZWJTMUI[ KQMV\yÅ-
KW[ Y]M LMJyIV ZM[WT^MZ[M LMÅVyIV TI[ ZMTM^IVKQI[
aLMTQUQ\IJIV TW[ ZQ\UW[LM QV^M[\QOIKQ~V# MT][Wa
aplicación de los conocimientos en la sociedad no 
LMXMVLyI LM MTTW[ ;W][I ;IV\W[  -[\M XW[Q-
KQWVIUQMV\W [M QV[KZQJM MV TI KWVKMXKQ~V [MOV TI
K]ITMTXIXMTLMTI]VQ^MZ[QLILM[KWV[QLMZILWKWUW
M[XIKQWQV\MTMK\]ITaUWZITKWUWKWV[\Q\]\Q^ILM]V
UWUMV\WZMÆM`Q^WLM TI [WKQMLILXW[\]ZIY]M []-
XWVM]VIUIaWZI]\WVWUyIZM[XMK\WLMW\ZI[M[NMZI[
LMTW[WKQIT3ZW\[KP
4I[XWTy\QKI[LMTILuKILILMTW[VW^MV\IWZQMV\I-
LI[ITLM[IZZWTTWLMTIKQMVKQIaTI\MKVWTWOyIK]M[\QW-
nan fuertemente esta postura a partir de sostener una 
KWVKMXKQ~VLMTI]VQ^MZ[QLILUn[TQOILII[]N]VKQ~V
MKWV~UQKIM[LMKQZITI[VMKM[QLILM[LMTUMZKILW
a I TI VMKM[QLIL LM J[Y]MLI LM N]MV\M[ LM ÅVIV-
KQIUQMV\W-[\MXW[QKQWVIUQMV\WM[KWPMZMV\MKWVMT
,QMOW0]Z\ILWLM5MVLWbIIXWZ\IITO]VW[LI\W[[QOVQÅKI\Q^W[Y]MPIKMVZMNMZMVKQIIM[\MI[XMK\W"¹4ILuKILILMTQUXTQK~
TIKZQ[\ITQbIKQ~VLMT[Q[\MUIKQMV\yÅKWIZOMV\QVW;MKZMITI+WUQ[Q~V6IKQWVITLM-VMZOyI)\~UQKITI,QZMKKQ~V6IKQWVITLM1V^M[\QOI-
KQWVM[+QMV\yÅKI[a<uKVQKI[IV\MKMLMV\MLMTCONICETMT1V[\Q\]\W)V\nZ\QKW)ZOMV\QVWMTINTAMT1V[\Q\]\W6IKQWVITLM<MKVWTWOyI
1VL][\ZQITaMT+WV[MRW6IKQWVITLM1V^M[\QOIKQWVM[+QMV\yÅKI[a<uKVQKI[-[KI[QMTXIy[LMTW[[]M}W[XWZTWUMVW[MVTW[XIXMTM[º
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^ITWZ[WKQITXW[UWLMZVWI\ZQJ]QLWITW[XZWKM[W[LM
XZWL]KKQ~V LMT KWVWKQUQMV\W MV LWVLM [M KWVKQJM
al saber como una mercancía susceptible de transac-
KQ~VKWUMZKQITMVMTUMZKILW]VQ^MZ[ITLMJQMVM[a
[MZ^QKQW[-VTI[MKWVWUyI[LMXMVLQMV\M[MTKWVWKQ-
UQMV\WKQMV\yÅKW\QMVLMKILI^MbUn[IZMITQbIZ[MMV
M[\ZMKPI[]JWZLQVIKQ~VZM[XMK\WLMTI[LMUIVLI[LM
TW[ [MK\WZM[LM TIXZWL]KKQ~V K]aIKWVKZMKQ~VUn[
^Q[QJTM M[ TI Y]M [M ZMITQbI I \ZI^u[ LM TI[ ITQIVbI[
]VQ^MZ[QLILQVL][\ZQI-TXZM[MV\MLMTI[]VQ^MZ[QLI-
LM[ IZOMV\QVI[ M`XZM[I5IZKMTI5WTTQ[ " 
¹INMK\ILI[XWZ TI[XWTy\QKI[LMKWZ\MVMWTQJMZITXWZ
TI[ ZM[\ZQKKQWVM[XZM[]X]M[\IZQI[XWZMT IR][\MÅ[KIT
aTI\ZIV[NWZUIKQ~VLMTKWV\ZI\W[WKQITMV\ZMMT-[\I-
LWaTI[WKQMLILKQ^QTPILM[VI\]ZITQbILWTW[»[IJMZM[
]VQ^MZ[Q\IZQW[¼ XIZI KWV^MZ\QZTW[ MV »KWVWKQUQMV\W[
UMZKIV\QTQbILW[¼º
)MTTW[M[]UITIXMZ[XMK\Q^ILMTI¹OMWXWTy\QKILM
KWVWKQUQMV\Wº[MOVTIK]ITMTU]VLW[MLQ^QLMMV\ZM
países que están globalmente legitimados para produ-
KQZKWVWKQUQMV\W[¸ TW[KMV\ZW[LMQV^M[\QOIKQ~VLMTW[
XIy[M[XWLMZW[W[¸aIY]MTTW[Y]MLMJMVKWV[]UQZTW[
¸TI[]VQ^MZ[QLILM[LMTIXMZQNMZQI¸5WTTQ[
-[\MM[KMVIZQWXWVMMVRIY]MTI[NWZUI[\ZILQKQW-
VITM[LMWZOIVQbIKQ~VLQ^Q[Q~VaM[XMKQITQbIKQ~VLMT
KWVWKQUQMV\WLMKQZK]TIKQ~VaIXZWXQIKQ~VLMTUQ[-
UWXWVQMVLWMVK]M[\Q~VTW[MVKQMZZW[LQ[KQXTQVIZQW[
creados a lo largo del siglo XIXaNWZ\ITMKQLW[L]ZIV\M
el siglo XXKWUWI[y\IUJQuVITI[\ZILQKQWVITM[NWZ-
UI[LMM^IT]IKQ~VaTMOQ\QUIKQ~VQV\MZVIWLQ[KQXTQ-
VIZQILMTIQV^M[\QOIKQ~V[Q\]IKQ~VY]MXMZUQ\QZyI]V
UIaWZKWV\IK\WMV\ZMLQ[KQXTQVI[a]VIKWZ\IUQMV\W
LM TI[ LQ[\IVKQI[ M`Q[\MV\M[ MV\ZM QV^M[\QOIKQ~V IKI-
LuUQKIW TQJZM M QV^M[\QOIKQ~VWZQMV\ILII TI \WUI
LMLMKQ[QWVM[ 3ZW\[KP-TXZWKM[W TTM^ILWI
KIJWL]ZIV\MM[\MXMZQWLWaY]M[MM`\QMVLMPI[\ITI
IK\]ITQLILM[KIZIK\MZQbILWXWZ;W][I;IV\W[
KWUWMTXI[WLM]VKWVWKQUQMV\W]VQ^MZ[Q\IZQWI]VW
XT]ZQ]VQ^MZ[Q\IZQWLWVLMITKWV\ZIZQWY]MMVMTXZQ-
UMZWQV[KZQ\WMVTIKWVKMXKQ~VLM]VQ^MZ[QLILY]M
IKMV\I[]I]\WVWUyIaXIXMTQV\MTMK\]ITMTKWVW-
KQUQMV\WM[KWV\M`\]ITMVTIUMLQLIMVY]M[]XZW-
ducción se realiza ligada a la aplicación que pueda 
LIZ#I[yTINWZU]TIKQ~VLMTXZWJTMUIY]M[MY]QMZI
ZM[WT^MZM[MTZM[]T\ILWMV\ZM QV^M[\QOILWZM[a][]I-
ZQW[ -T KWVWKQUQMV\W XT]ZQ]VQ^MZ[Q\IZQW XZWU]M^M
MV\WVKM[ TI \ZIV[LQ[KQXTQVIZQMLIL a ]VI ZMTIKQ~V
Un[M[\ZMKPIMV\ZMKQMVKQIa[WKQMLIL-VZMNMZMVKQI
IM[\MT\QUWI[XMK\WM[ QV\MZM[IV\M TIWJ[MZ^IKQ~V
Y]MZMITQbI8MLZW3ZW\[KPITZMKWZLIZY]MTI
XZWL]KKQ~VaZMXZWL]KKQ~VLMKWVWKQUQMV\W[VWPI
VIKQLWLM[TQOILILM[]]\QTQbIKQ~VX]M[TW[LQ[\QV\W[
[IJMZM[[MPIVKWVNWZUILWPQ[\~ZQKIUMV\MKWUWKW-
VWKQUQMV\W[XZnK\QKW[QVKWZXWZIVLWQVQKQITUMV\MI
TW[XZWL]K\WZM[K]ZIVLMZW[PMKPQKMZW[M\Ku\MZI
El punto más inquietante es poder pensar políti-
KI[aIKKQWVM[Y]M\QMVLIVIQVPQJQZTIXZMMUQVMVKQI
LM TI XZWL]KKQ~VLMT KWVWKQUQMV\W XT]ZQ]VQ^MZ[Q\I-
ZQW ]VQLW [~TW I TI[ VMKM[QLILM[LMTUMZKILW Y]M
NI^WZMKMI[yTIKWUMZKQITQbIKQ~VLMTKWVWKQUQMV\Wa
KWV^QMZ\MITI]VQ^MZ[QLILMV]VIQV[\Q\]KQ~V[]J[]-
mida a las lógicas e intereses de la trasnacionaliza-
KQ~VaOTWJITQbIKQ~VMKWV~UQKI
;WUW[ XIZ\M LM ]V \QMUXW Y]M MVNZMV\I I TI
]VQ^MZ[QLIL IZOMV\QVI I TI[ LMUIVLI[ a M`QOMVKQI[
KWV\ZILQK\WZQI[XZM[MV\M[MV\ZMTIXZM[Q~V¹PQXMZXZQ-
^I\QbILWZILMTIUMZKIV\QTQbIKQ~VLMTKWVWKQUQMV\Wº
a ¹TI XZM[Q~V PQXMZXJTQKI [WKQITº ;W][I ;IV\W[
XMZWN]VLIUMV\ITUMV\MI[]XuZLQLILMPM-
OMUWVyIa TMOQ\QUQLIL TI[Y]M [MIKMV\IVXWZ TI
presencia de una cultura donde predomina la seg-
UMV\IZQMLIL LM TW[ LQ^MZ[W[ OZ]XW[ a [MK\WZM[ TI
LM[UMLQLIKWUXM\Q\Q^QLILTI[XW[QKQWVM[KWZXWZI\Q-
^Q[\I[Y]MT]KPIVXWZQUXWVMZ[][QLMI[TTMOIVLWI
INMK\IZVW[~TWTI[XZnK\QKI[[QVW\IUJQuVTW[K]MZXW[
IKILuUQKW[ KWVLQKQWVM[ Y]M LM ITO]VI UIVMZI
-[\I[Q\]IKQ~VVWM[[~TWLM)ZOMV\QVI:MVI\W,IOVQVW"IVITQbITI]VQ^MZ[QLILJZI[QTM}IaIÅZUI"¹4I]VQ^MZ[QLILJZI[QTM}I
M[LQ[N]VKQWVITITI[WKQMLILaITXIy[aM[\ILQ[N]VKQWVITQLILM[QV\MZXZM\ILI\IV\WXIZITILMZMKPIKWUWXIZITIQbY]QMZLIº
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N]MZWVITQUMV\ILI[XWZTI[XWTy\QKI[Y]MPMUW[LM[-
KZQ\WTI[K]ITM[\MVLQMZWVIZMO]TIZaLQ[KQXTQVIZTW[
KWUXWZ\IUQMV\W[I\ZI^u[XWZMRMUXTWLMTXZWOZI-
UILMQVKMV\Q^W[LQNMZMVKQIVLWMTK]MZXWIKILuUQ-
KWMVN]VKQ~VLMQVLQKILWZM[LMXZWL]K\Q^QLIL
)TKIVbIZ]VIV]M^I QV[\Q\]KQWVITQLIL]VQ^MZ[Q\I-
ria implica dotarse de condiciones adecuadas tanto 
ÅVIVKQMZI[KWUWQV[\Q\]KQWVITM[MV\ZMMTTI[]VIK]T-
\]ZIY]MNI^WZMbKIMT\ZIJIRWKWTIJWZI\Q^WaKWTMOQI-
LW KWVLQKQ~V QVLQ[XMV[IJTM XIZI TI XZWL]KKQ~VLM
KWVWKQUQMV\WQV\MZa\ZIV[LQ[KQXTQVIZQW
.QVIVKQIUQMV\W ]VQLW I XZWKM[W[ LM M^IT]IKQ~V (au-
\WM^IT]IKQ~VaM^IT]IKQ~VM`\MZVILMXZWOZIUI[a
M[\IJTMKQUQMV\W[#M^IT]IKQ~VLM[]RM\W[I \ZI^u[LMT
XZWOZIUI LM QVKMV\Q^W[ KWPMZMV\M KWV MT ZMMU-
XTIbW LMT TTIUILW ÅVIVKQIUQMV\W JMVM^WTMV\M XWZ
]VÅVIVKQIUQMV\WJI[ILWMVTIZMVLQKQ~VLMK]MV-
\I[ ;M X][QMZWV MV UIZKPI XZWKM[W[ M^IT]I\Q^W[
a LM IKZMLQ\IKQ~V I[y KWUW TI J[Y]MLI LM N]MV-
\M[ IT\MZVI\Q^I[ LM ÅVIVKQIUQMV\W KWV\ZQJ]KQWVM[ 
^WT]V\IZQI[ MV MT OZILW XIOW LM IZIVKMTM[ MV TW[
XW[OZILW[aMVTI[KIZZMZI[ILQ[\IVKQIW¹^QZ\]ITM[º
^MV\ILM[MZ^QKQW[I[WKQIKQWVM[^QVK]TIKQ~VKWVMT
IXIZI\W XZWL]K\Q^W KWVK]ZZMVKQI [WJZM ÅVIVKQI-
UQMV\W[KWVK]Z[IJTM[MV\ZMW\ZI[MVIZI[LMTUI-
VMRWMÅKQMV\MLMTW[ZMK]Z[W[aLMTIJ[Y]MLILM]VI
IV[QILI ¹M`KMTMVKQIºY]M R][\QÅKIZI TI ]\QTQLILLMT
[MZ^QKQWML]KI\Q^WaLMQV^M[\QOIKQ~VLM[LMTIXMZ[-
XMK\Q^ILM]VIWX\QUQbIKQ~VLMTW[OI[\W[#XIZI\IT
ÅV[MKZMIZWV~ZOIVW[KMV\ZITM[KWUWTI+WUQ[Q~V
6IKQWVITLM-^IT]IKQ~Va)KZMLQ\IKQ~V=VQ^MZ[Q\I-
ria (CONEAUMV)ZOMV\QVI
<ITM[UMLQLI[ZM[XWVLMVI TI¹XuZLQLILMXZQW-
ZQLILLMTJQMVXJTQKW]VQ^MZ[Q\IZQWMVTI[XWTy\QKI[
XJTQKI[aMTKWV[QO]QMV\MLM[ÅVIVKQIUQMV\WaLM[-
KIXQ\ITQbIKQ~VLMTI[]VQ^MZ[QLILM[XJTQKI[º;W][I
;IV\W[" 
,M[LM M[\MUIZKW XWTy\QKW M QLMWT~OQKW []ZOM MT
¹-[\ILW M^IT]ILWZº MV TI LuKILI LM TW[ VW^MV\I
como consecuencia de al menos los siguientes fac-
\WZM[" ¹MT ZnXQLW KZMKQUQMV\W LMT M[\]LQIV\ILW MT
UWV\W]WZQMV\IKQ~VLMTOI[\WXJTQKWLM[\QVILWITI
ML]KIKQ~VMT QVKZMUMV\WLMTVUMZWLM QV[\Q\]KQW-
VM[XZQ^ILI[TW[ZMKTIUW[LMT[MK\WZMUXZM[IZQITTI[
políticas de racionalización que se tratan de imponer 
ITW[[Q[\MUI[ML]KI\Q^W[aITI[]VQ^MZ[QLILM[M\Ku-
\MZIº.MZVnVLMb4IUIZZI" 
-T OMZMVKQIUQMV\W LM TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ LM[LM MT
VQ^MT KMV\ZIT LQZQOQLWXWZ TI[XWTy\QKI[LM TW[ WZOI-
VQ[UW[QV\MZVIKQWVITM[KWV[Q[\Q~MVMTKWV\ZWTLMTW[
XZWL]K\W[]VQ^MZ[Q\IZQW[LM[I\MVLQMVLWTW[XZWKM[W[
LMOM[\IKQ~V8IZIM[\W MRMZKM]VKWV\ZWT ILQ[\IV-
KQIY]MIXIZMKMKWUWMTUMKIVQ[UWIX\WXIZIITQ-
OMZIZTIZMO]TIKQ~VNI^WZMKMZTI\WUILMLMKQ[QWVM[
ZM[XMK\WLMTIZMVW^IKQ~VLMKWV\ZI\W[aI[QOVIKQ~V
LMZMK]Z[W[M[\Z]K\]ZIZ]V[Q[\MUILMQVKMV\Q^W[^QV-
K]TILWITW[ZM[]T\ILW[LMXZWL]KKQ~VaLIZK]MV\I
XJTQKI7TQ^Iet al.;MXZWU]M^MI[yTIQV[\I-
lación de mecanismos de competencias entre centros 
]VQ^MZ[Q\IZQW[MV\ZMNIK]T\ILM[aKIZZMZI[aMV\ZMLW-
KMV\M[MV^Q[\I[IWJ\MVMZTIILR]LQKIKQ~VLMZMK]Z-
[W[aIKZMLQ\IKQWVM[*MV\IVK]Z*MZVW\\Q
El impacto generado por los procesos de acredi-
\IKQ~VLMKIZZMZI[\QMVLMPIKQI]VXZWKM[WLM¹UWT-
LMIUQMV\Wº LM TI IK\Q^QLIL LWKMV\M ]VQ^MZ[Q\IZQI
estandarizando prácticas más propias de una lógi-
KILMKWV\ZWTY]MLMXMZ[XMK\Q^I[Un[KZy\QKI[LMTI
ML]KIKQ~VMVTI[]VQ^MZ[QLILM[-V\ZMW\ZI[K]M[\QW-
VM[M[\WKZMI]VQ^MZ[QLILM[LMuTQ\Ma]VQ^MZ[QLILM[
LMXMZQNMZQILMT [Q[\MUIM QVKT][WIT QV\MZQWZLM TI[
UQ[UI[ \IUJQuV[MM[\IJTMKM]V ranking de carreras 
[MOV PIaIV [QLW IKZMLQ\ILI[ a [MOV TI L]ZIKQ~V
LMLQKPIIKZMLQ\IKQ~V-[\WZMXMZK]\MLQZMK\IUMV\M
[WJZMMT\ZIJIRWLMTW[LWKMV\M[]VQ^MZ[Q\IZQW[
4ILQVnUQKILMN]VKQWVIUQMV\WLMTI[]VQ^MZ[QLI-
LM[[MLM[IZZWTTIJIRWM[\IT~OQKILMUMZKILW^Q[QJQTQ-
bILIVW[~TWXWZTIXIZ\QKQXIKQ~VXZQ^ILIMVMTnUJQ\W
ML]KI\Q^W [QVW \IUJQuVXWZ TIKZMIKQ~VLM]VUMZ-
KILW[WJZMTWY]MPQ[\~ZQKIUMV\MN]MXMV[ILWKWUW
]VJQMV[WKQIT-TLMZMKPWLMXZWXQMLIL;INWZKILI
 QV^ILM TMV\IUMV\M TI K]T\]ZI QV[\Q\]KQWVIT ZM-
O]TIVLWTI[XWTy\QKI[aXZnK\QKI[LMTW[IKILuUQKW[
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6W[I\ZM^MZyIUW[ILMKQZY]MMTÅVIVKQIUQMV\Wa
TIK]T\]ZILMTIM^IT]IKQ~VN]MZWVaKWV\QVIV[QMV-
LW]VWLMTW[MRM[KMV\ZITM[IXIZ\QZLMTW[K]ITM[[M
QV[\Q\]aMZWVTI[XWTy\QKI[XJTQKI[XIZITIML]KIKQ~V
[]XMZQWZ]VQ^MZ[Q\IZQIUQ[UI[Y]MXZWN]VLQbIZWVTI[
LMJQTQLILM[ QV[\Q\]KQWVITM[ a KWVUW^QMZWVIVUn[
MT[MV\QLWaTIZIb~VLM[MZLMTI[QV[\Q\]KQWVM[]VQ-
^MZ[Q\IZQI[MV)ZOMV\QVI
6]M^W KWZX][ VWZUI\Q^W (marco regulatorio) im-
X]T[ILWLM[LMMT-[\ILWIXIZ\QZLMTILuKILILMTW[
VW^MV\IY]M[M\ZIL]RWMVM[KMVIZQW[QV[\Q\]KQWVITM[
KWV\ZILQKQ~VI]\~VWUI-V)ZOMV\QVI[M[IVKQWV~
TI 4Ma LM -L]KIKQ~V ;]XMZQWZ 6  TI K]IT
XZM[MV\IJI ^IZQW[ I[XMK\W[ VW^MLW[W[" ZMO]TIZ TI
\W\ITQLIL LM TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ a VW [~TW I TI[
]VQ^MZ[QLILM[KWV^MZ\QZ[MMV]VIPMZZIUQMV\IXIZI
WZLMVIZ XMZW \IUJQuV \ZIV[NWZUIZ TI \W\ITQLIL LMT
sistema.
;][ IZ\yK]TW[ \WKIJIV LQ^MZ[W[ \MUI[" TI I]\WVW-
UyIMTOWJQMZVWaTIXIZ\QKQXIKQ~VLMTW[KTI][\ZW[TI 
LM[QOVIKQ~V LM TW[ LWKMV\M[ MT QVOZM[W MT ÅVIVKQI-
UQMV\WMTZuOQUMVLM\y\]TW[TIKZMIKQ~VLMQV[\IVKQI[
LM OM[\Q~V a KWWZLQVIKQ~VLMT [Q[\MUI TI ML]KIKQ~V
XZQ^ILI MV\ZM W\ZW[ 7\ZI VW^MLIL N]M TI QVKWZXW-
ZIKQ~VLM]VIXIZ\ILW [WJZM \MUI[LMM^IT]IKQ~Va
IKZMLQ\IKQ~VaTIZMTIKQ~VMV\ZMM[\IT\QUIaTIPIJQ-
litación profesional.
-[\IJTMKQUQMV\WLMITQIVbI[M[\ZI\uOQKI[MV\ZMIOMVKQI[
internacionales *IVKW 5]VLQIT *IVKW 1V\MZIUMZQ-
KIVW LM,M[IZZWTTW a TW[ \WUILWZM[ LM LMKQ[QWVM[
O]JMZVIUMV\ITM[-NMK\Q^IUMV\MW\ZWLMTW[ZI[OW[
Y]M^IVIZMO]TIZTI[ZMNWZUI[MUXZMVLQLI[L]ZIV\M
M[\MXMZQWLWaY]MIV\QMVMV^QOMVKQIM[MTZMNMZQLW
I TIWZOIVQbIKQ~VLM N]MZbI[aWZOIVQbIKQWVM[ \ZI[-
VIKQWVITM[Y]M[MKWVÅO]ZIVMVMTUIZKWLMTIOTW-
JITQbIKQ~VM[XIKQWMVLWVLM[MOMVMZIVaMVUIZKIV
XZWJTMUI[ Y]M ZMY]QMZMV [WT]KQWVM[ MV TW[ VQ^MTM[
U]VLQIT W ZMOQWVIT XZWJTMUI[ Y]M \ZI[KQMVLMV TI[
XW[QJQTQLILM[WXMZI\Q^I[LM]V[WTWXIy[ZML]KQMVLW
I[yTIKIXIKQLILLMLMKQ[Q~VMQV\MZ^MVKQ~VLMTW[-[-
\ILW[)TKnV\IZIa;QT^I
)[y\IUJQuV[MLIQVQKQWITIKWWXMZIKQ~VQV\MZ]-
VQ^MZ[Q\IZQIKWVTIKZMIKQ~VLMTMERCOSUR, espacio 
LWVLMIXIZMKMKWVUIaWZuVNI[Q[MVTIV]M^IKWVÅ-
O]ZIKQ~VLMXZQWZQLILM[MV)UuZQKI4I\QVI,MM[\M
UWLW[MZMITQbIVITQIVbI[M[\ZI\uOQKI[MV\ZM]VQ^MZ[Q-
LILM[KWZXWZIKQWVM[a[MK\WZXJTQKWa[MQV[\Q\]aMV
QV[\IVKQI[LMKWWZLQVIKQ~VMVVQ^MTM[VIKQWVITZMOQW-
VIT M QV\MZ]VQ^MZ[Q\IZQW 4I XZnK\QKI LM M[\M V]M^W
I[WKQIKQWVQ[UW[M}ITI3ZW\[KPZM[XWVLMZyIIT
XZQVKQXQWLMWX\QUQbIKQ~VLMKWUXTMUMV\IZQMLILM[a
a la participación con cooperación.
-T M[\IJTMKQUQMV\W LM ITQIVbI[ M[\ZI\uOQKI[ \MV-
LQMV\M[I TI QV\MOZIKQ~VZMOQWVIT [MXZM[MV\IKWUW
una dimensión importante en los procesos de cam-
JQW MVXIZ\QK]TIZ MV TWY]M [M ZMÅMZMI"UW^QTQLIL
]VQ^MZ[Q\IZQIMY]Q^ITMVKQI[LM\y\]TW[aOZILW[XZW-
OZIUI[ KWVR]V\W[ MV LQNMZMV\M[ nUJQ\W[ a VQ^MTM[
][WM`\MV[Q^WLMV]M^I[\MKVWTWOyI[M[\IJTMKQUQMV\W
LM ZMLM[ a LM XZWOZIUI[ LM \ZIJIRWU]T\QTI\MZITM[
6WWJ[\IV\M\ITKWUWTW[M}ITI,QLZQS[[WV TI
OZIVUIaWZyILMTI[]VQ^MZ[QLILM[XJTQKI[\QMVMLM
ITO]VIUIVMZIITOV\QXWLMZMTIKQWVM[MVTW[VQ^MTM[
JQTI\MZIT\ZQTI\MZITaMVITO]VW[KI[W[[]JZMOQWVITW
ZMOQWVIT#[QJQMV[]LM[IZZWTTWaNWZ\ITMKQUQMV\WIVM[
LuJQTLMJQLWITW[WJ[\nK]TW[UIKZWaUQKZWM[\Z]K-
\]ZITM[Y]MLMJMVMVNZMV\IZaY]MTM[ZM[]T\IVLQNyKQ-
TM[LM[]XMZIZMVKWV\M`\W[LWVLMTINZIOUMV\IKQ~V
[WKQITK]T\]ZITaXWTy\QKII\ZI^QM[ITW[M[XIKQW[QV[\Q-
\]KQWVITM[8WZW\ZWTILWTI[M`XMZQMVKQI[LMUW^QTQ-
LIL]VQ^MZ[Q\IZQIKWUWMTM[\IJTMKQUQMV\WLMZMLM[
aXZWOZIUI[LM\ZIJIRW[MMVK]MV\ZIVZM[\ZQVOQLI[W
condicionadas a la capacidad de los gobiernos para 
ÅVIVKQIZTI[aIKWVLQKQWVM[WZMY]MZQUQMV\W[QV[\Q\]-
KQWVITM[aXZWNM[QWVITM[Y]M[~TW]VW[XWKW[XW[MMV
o logran alcanzar.
;QVT]OIZIL]LI[TI]VQ^MZ[QLILXMV[ILIMVKTI-
^MZMOQWVITXTIV\MIV]M^I[NWZUI[LMWZOIVQbIKQ~V
M[\Z]K\]ZI[aUWLMTW[XMLIO~OQKW[Y]M \ZI[KQMVLMV
TI[NZWV\MZI[VIKQWVITM[XIZIKZMIZKWVLQKQWVM[QV[-
titucionales que permitan la organización de ofertas 
ML]KI\Q^I[KWVR]V\I[KWUWUMKIVQ[UWLMKWV[WTQLIZ
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[QVMZOQI[ a [MZ I [] ^Mb KWV\MVKQ~V IT I^IVKM LM 
la “transnacionalización de la educación” con cri-
\MZQWLMJQMV \ZIV[IJTM ;]XWVM \IUJQuV MT LM[INyW
IK\]IT a XZW[XMK\Q^WLM KWV[\Z]QZ ]V T]OIZ LM KWV-
^MZOMVKQIaXW\MVKQIKQ~VLMTW[[IJMZM[LM\WLW[TW[
[MK\WZM[LMTI[WKQMLILMTLM[INyWLMKWV^WKIZXIZI
XMV[IZUWLW[aXZWKM[W[LMKWV[\Z]KKQ~VaKQZK]TI-
KQ~VLMTW[KWVWKQUQMV\W[]VQ^MZ[ITM[MVMTKWUXTMRW
M QVuLQ\WXZWKM[WLM TIKWV[\Q\]KQ~VLM]VIKQMVKQI
XJTQKITI\QVWIUMZQKIVI
4W[KIUJQW[[MPIVM`\MVLQLWMVLQNMZMV\M[OZI-
LW[aUIOVQ\]LXMZWI]VZQ\UWKWV[\IV\M4IXZQ-
UMZI LuKILI LMT [QOTW XXI M^QLMVKQI QUXWZ\IV\M[
\MVLMVKQI[Y]MXWKWIXWKW[MPIVQLWQV[\Q\]KQWVI-
TQbIVLW ) KWV\QV]IKQ~V [M LM[KZQJMV IY]MTTI[ Y]M
IV]M[\ZW MV\MVLMZ [MPIVLM[IZZWTTILW KWVUIaWZ
N]MZbI[WJZM\WLWMVV]M[\ZI]VQ^MZ[QLIL
Tendencias actuales en educación 
superior
,M[LMPIKM]VW[I}W[[M^QMVMQUX]T[IVLWMTLMJI\M
[WJZMMTKIZnK\MZLMTW[KIUJQW[a\MVLMVKQI[IK\]I-
TM[LMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZY]M[MKIZIK\MZQbIVLM
UWLWLQ^MZ[WaMVWKI[QWVM[LMUIVMZIKWV\ZILQK-
\WZQIKWUWN]MZbI[Y]MMRMZKMVXZM[Q~V[WJZMTI[QV[-
\Q\]KQWVM[aTW[[]RM\W[Y]MMVMTTI[PIJQ\IV>Q^QUW[
MV ]VI [WKQMLIL Y]M XZQ^QTMOQI MT LM[IZZWTTW QV\MTQ-
OMV\MLMTIKQMVKQITI\MKVWTWOyIaMTI^IVKMLMTKW-
VWKQUQMV\WLWVLMTI[]VQ^MZ[QLILM[R]MOIV]VXIXMT
N]VLIUMV\IT-VXITIJZI[LM,QLZQS[WV ""
ubicadas como instituciones de gran trascendencia 
XIZIÅVM[LMLM[IZZWTTWMKWV~UQKWK]T\]ZITa[WKQIT
TI[M`XMK\I\Q^I[Y]M[MKQMZVMV[WJZMTI[QV[\Q\]KQWVM[
LMML]KIKQ~V[]XMZQWZaMVXIZ\QK]TIZTI[]VQ^MZ[Q-
LILM[M[\nVXZW^WKIVLWXZM[QWVM[[QVTyUQ\M[MVTI
ZMLMÅVQKQ~V LM XWTy\QKI[ a XTIVM[ TI NZMK]MVKQI LM
XZWOZIUI[aIT\MZVI\Q^I[MVTIJ[Y]MLILMV]M^W[
modelos de organización.
8IZIMVNZMV\IZTW[KIUJQW[aLM[INyW[IK\]ITM[TI
]VQ^MZ[QLIL LMJMZn XMV[IZ M[\ZI\MOQI[ LM KWWXMZI-
KQ~VZMOQWVITMQV\MZVIKQWVITY]MXMZUQ\IVZMLMÅVQZ
I[QUM\ZyI[XMV[IZMVV]M^I[M[\Z]K\]ZI[LMIXZMVLQ-
bIRMJI[ILI[MVTIKWV[\Q\]KQ~VLMZMLM[LMIT\W^ITWZ
[WKQITLM[LM]VIXMZ[XMK\Q^IQV\MZLQ[KQXTQVIZQIaLM
QV^M[\QOIKQ~V JI[ILI MV MT KWV\M`\W LM IXTQKIKQ~V
IXWZ\IVLW]VI^Q[Q~VKZy\QKILMTI[WKQMLIL
*ZM^MUMV\M PIZMUW[ ZMNMZMVKQI I KWV\QV]IKQ~V
sobre dos importantes tendencias en ES que están en 
KWV[\IV\MKZMKQUQMV\WaI^IVKM"TIposgraduarizacióna
la internacionalización.
Tendencia a la posgraduarización 
de la ES
+TI]LQW :IUI  [W[\QMVM Y]M M`Q[\MV K]Z[W[
LM XW[OZILW LM[LM TI OuVM[Q[ LM TI[ ]VQ^MZ[QLILM[#
[QVMUJIZOW[M}ITIY]M[MKWV[\Q\]aMVXTMVIUMV\M
KWUW]VIV]M^IZMITQLIL]VQ^MZ[Q\IZQIKWVMTKWZZMZ
del siglo XX9]Qbn[M[\WWK]ZZMXWZMTVIKQUQMV\Wa
desarrollo de la sociedad del conocimiento.
Es necesario destacar que la aparición de ma-
aWZ KIV\QLIL LM WNMZ\I IKILuUQKI XIZI KWV\QV]IZ
TI NWZUIKQ~V T]MOW LM TI KMZ\QÅKIKQ~V ]VQ^MZ[Q\IZQI
LMOZILWIKMTMZ~MTXZWKM[WLMIXIZQKQ~VLMV]M^W[
XZWOZIUI[aKIZZMZI[LMXW[OZILW,QKPWXZWKM[W[M
acompañó de una creciente demanda de capacita-
KQ~VaML]KIKQ~VKWV\QV]IY]MOIZIV\QbI[MTIKWV[-
\IV\M IK\]ITQbIKQ~V LM KWVWKQUQMV\W[ LM[\ZMbI[ a
PIJQTQLILM[
9]Qbn[ KWUW KWV[MK]MVKQI LM TI M`XIV[Q~V LM
V]M^W[[IJMZM[WLMTIWJ[WTM[KMVKQILMu[\W[MTXZW-
ceso antes manifestado es consecuencia de uno u 
otro.
-VV]M[\ZI[]VQ^MZ[QLILM[MTOZILW[MJI[I N]V-
LIUMV\ITUMV\MMVTIWJ\MVKQ~VLM[IJMZM[Jn[QKW[a
el inicio de la especialización en un campo discipli-
VIZ#M[MVMTXW[OZILWLWVLMTIM[XMKQITQbIKQ~VaTI
LQNMZMVKQIKQ~V[MWJ[MZ^IVMV\WLI[]M`XZM[Q~V4I
primera gran diferencia consiste en la casi nula ofer-
\IOZI\]Q\I#MVOMVMZIT\WLITINWZUIKQ~VLMK]IZ\W
VQ^MTMVV]M[\ZWXIy[[MXIOI
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-T XW[OZILW \IUJQuV KWV\ZQJ]aM I TIUW^QTQLIL
ZMOQWVIT M QV\MZVIKQWVIT LM LWKMV\M[ a M[\]LQIV\M[
Y]M[M^MJMVMÅKQILIXWZMTIKKM[WITI[V]M^I[\MK-
VWTWOyI[ITIML]KIKQ~VILQ[\IVKQIaITIVMKM[QLIL
de trascender las fronteras de las propias institucio-
VM[ ]VQ^MZ[Q\IZQI[ MV J][KI LM V]M^I[ M`XMZQMVKQI[
IKILuUQKI[aLMQV^M[\QOIKQ~V
El proceso de internacionalización 
de la ES
<ITKWUW[MLMRIMV\ZM^MZTILQVnUQKIY]MQUXTQKI
MTKZMKQUQMV\WLMTIML]KIKQ~VLMXW[OZILWKWVTTM^I
la incorporación de la dimensión internacional en 
TWML]KI\Q^Wj[\IXZWU]M^MTIUW^QTQLILIKILuUQKI
en el área de educación especializada. “Esta realidad 
LMZQ^IMV]VI\MVLMVKQIITIQV\MZVIKQWVITQbIKQ~VLMT
K]ZZyK]T]UaLMTW[XZWKM[W[LMMV[M}IVbIaIXZMV-
LQbIRMXIZIIKKMLMZITINZWV\MZILMTKWVWKQUQMV\Wa
a estándares globales de calidad en todos los campos 
LQ[KQXTQVIZQW[ XMZW M[XMKQITUMV\M MV TI ML]KIKQ~V
M[XMKQITQbILILMTW[XW[OZILW[º:IUI"
,M[LMPIKMITO]VW[I}W[TIQV\MZVIKQWVITQbIKQ~V
[MPI^]MT\WXIZ\MLMTI[IOMVLI[VIKQWVITM[MQV[\Q\]-
KQWVITM[MVTI[]VQ^MZ[QLILM[LM)UuZQKI4I\QVI4I
KWWXMZIKQ~VQV\MZVIKQWVITMVTI[]VQ^MZ[QLILM[
KWUWnUJQ\WM[XMKyÅKWLMKWWXMZIKQ~V QV\MZVIKQW-
VIT [M ZMÅMZMIT KWVR]V\WLMIK\Q^QLILM[ ZMITQbILI[
MV\ZM QV[\Q\]KQWVM[ ]VQ^MZ[Q\IZQI[ Y]M I \ZI^u[ LM
UT\QXTM[ UWLITQLILM[ QUXTQKI ]VI I[WKQIKQ~V a
KWTIJWZIKQ~VMV \MUI[LMXWTy\QKIaOM[\Q~V QV[\Q\]-
KQWVIT# TI NWZUIKQ~V TI QV^M[\QOIKQ~V TI M`\MV[Q~V
a TI^QVK]TIKQ~VXIZIMTU]\]W NWZ\ITMKQUQMV\Wa TI
XZWaMKKQ~VQV[\Q\]KQWVIT# TIUMRWZILM TIKITQLILLM
TILWKMVKQI#MTI]UMV\WaTI\ZIV[NMZMVKQILMTKWVW-
KQUQMV\WKQMV\yÅKW\MKVWT~OQKW#WTIKWV\ZQJ]KQ~VITI
KWWXMZIKQ~VXIZIMTLM[IZZWTTW5QZIVLI " 
;QJQMVNIT\IU]KPWKIUQVWXWZZMKWZZMZaMTLM-
[IZZWTTW M[U]a ^IZQILW MV \WLI M[\I ^I[\I ZMOQ~V
MVITO]VW[KI[W[Un[aMVW\ZW[UMVW[TWKQMZ\WM[
Y]M [M M[\nV XZWUW^QMVLW IK\Q^QLILM[ \ITM[ KWUW"
UW^QTQLIL LM M[\]LQIV\M[ LM OZILW a XW[OZILW LM
QV^M[\QOILWZM[ a KQMV\yÅKW[ M`XMZQMVKQI[ LM QV\MZ-
VIKQWVITQbIKQ~VLMTK]ZZyK]T]ULWJTM[ \Q\]TIKQWVM[
QVKZMUMV\WLMKWV^MVQW[JQTI\MZITM[aU]T\QTI\MZITM[
XIZITIXZWUWKQ~VaLM[IZZWTTWLMTnZMIuVNI[Q[MVMT
M[\]LQWLMQLQWUI[M`\ZIVRMZW[MV\ZMW\ZW[
En el caso de la UNSL LM[LM PIKM U]a XWKW
\QMUXW [M ^QMVM LIVLW ]V XI]TI\QVW a [W[\MVQLW 
KZMKQUQMV\W LM TI[ IK\Q^QLILM[ LM QV\MZVIKQWVITQ-
bIKQ~V QUX]T[ILW XWZ TI ;MKZM\IZyI LM:MTIKQWVM[
1V\MZQV[\Q\]KQWVITM[ MT WZOIVQ[UW Y]M TI[ OM[\QWVI
aNIKQTQ\I-[\WLIK]MV\ILMTIQUXWZ\IVKQIY]MPWa
se le otorga a la internacionalización en la ES[WJZM
\WLW\MVQMVLWMVK]MV\IY]MR]V\WKWVMTTIIXIZMKMV
MV MT LMJI\M KWVKMX\W[ Y]M ^QMVMV I M[\IJTMKMZ TI[
LQZMK\ZQKM[LMTV]M^WXIZILQOUILM TI ML]KIKQ~V" TI
ZMOQWVITQbIKQ~V TI KWTIJWZIKQ~V TI KWWXMZIKQ~V TI
QV\MOZIKQ~V TIUW^QTQLIL IKILuUQKI TI ITQIVbI[ TI
QVVW^IKQ~V TI[ V]M^I[ \MKVWTWOyI[ LM QVNWZUn\QKI a
KWU]VQKIKQ~VMV\ZMW\ZW[4IXIZ\QKQXIKQ~VMVUIKZW
XZWOZIUI[Y]M^QVK]TIVTIQV^M[\QOIKQ~VTILWKMVKQI
a TI NWZUIKQ~V M[XMKQITQbILI \ITM[ KWUW MT 8ZWOZI-
ma ALFAMT;uX\QUW8ZWOZIUI5IZKWMT8ZWOZIUI
-ZI[U][5]VL][KZMIKWVLQKQWVM[XIZIMTQV\MZKIUJQW
aM[\IJTMKQUQMV\WLMZMLM[IKILuUQKI[
;MOV3VQOP\M`Q[\MVZIbWVM[MKWV~UQKI[
IKILuUQKI[a[WKQWK]T\]ZITM[XIZIXZWUW^MZTIQV\MZ-
VIKQWVITQbIKQ~V-TI[XMK\WMKWV~UQKWM[ZMTM^IV\M
MVM[\MKWV\M`\WLMOTWJITQbIKQ~VLMTIMKWVWUyITI
ZM^WT]KQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VaTIQV\MZLMXMVLMVKQI
MV\ZM TI[ VIKQWVM[ Y]M [M \ZIL]KM MV \uZUQVW[ LM
KWUXM\Q\Q^QLILMKWV~UQKI KQMV\yÅKIa \MKVWT~OQKI
-VM[\IKWa]V\]ZIKWJZIOZIV ZMTM^IVKQI TIML]KI-
KQ~V []XMZQWZ aI Y]M X]MLM XZW^MMZ XMZ[WVIT JQMV
KIXIKQ\ILWaNWZUILWITI^MbY]MLM[IZZWTTIZQV^M[-
tigación aplicada.
4IZIb~VIKILuUQKIXIZIKWVKZM\IZTIQV\MZVIKQW-
VITQbIKQ~V[MZMTIKQWVILQZMK\IUMV\MKWVTIPQ[\WZQI
aMTLM[IZZWTTWLMTI[]VQ^MZ[QLILM[4IUW^QTQLILLM
XZWNM[QWVITM[MVMTnUJQ\WLM TI QV^M[\QOIKQ~V \QMVM
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TIZOILI\IXMZWU]aXWKWM`\MVLQLIPIKQIW\ZW[nU-
JQ\W[ML]KI\Q^W[5n[ITTnLM TI[LQ[K][QWVM[Y]M[M
generan en torno a la internacionalización del sector 
ML]KI\Q^WM[QUXWZ\IV\M\MVMZMVK]MV\IY]MITI]-
UMV\IZTILQUMV[Q~VQV\MZVIKQWVITMVTIMV[M}IVbI
TIQV^M[\QOIKQ~VaMT[MZ^QKQWX]MLMIOZMOIZ[MUIaWZ
^ITWZITIKITQLILLMTW[[Q[\MUI[LMES.
4I ZIb~V [WKQWK]T\]ZIT M[\n KWJZIVLW UIaWZ
N]MZbI aI Y]M M[ VMKM[IZQW KWV[QLMZIZ TI QV\MZVI-
KQWVITQbIKQ~VLM[LM MT X]V\WLM ^Q[\ILMT ZM[XM\W I
TILQ^MZ[QLILK]T\]ZITKWV\ZIZZM[\IVLWMTMNMK\WPW-
mogeneizador que se percibe en la globalización. 
-TZMKWVWKQUQMV\WLMTILQ^MZ[QLILK]T\]ZITau\VQKI
LMV\ZWaMV\ZMTW[XIy[M[[MIV\MXWVMKWUW]VIZI-
zón de peso para internacionalizar el sistema educa-
\Q^WLM]VXIy[
Consideraciones ﬁnales
<ZI[PIJMZQV\MV\ILW]VJZM^MM[JWbW[WJZMITO]VI[
ZMO]TIKQWVM[a \MVLMVKQI[Y]MKWV^MZOMVMV TI QV[-
\Q\]KQ~V]VQ^MZ[Q\IZQIIK\]ITXWLMUW[KWVKT]QZY]M
u[\I[ R]MOIV]VXIXMT N]VLIUMV\IT MV TW[ KIUJQW[
Y]M KWUQMVbIV I I^QbWZIZ[M MV MT QV\MZQWZ LM TI[
UQ[UI[-[\W[ ¹OQZW[º \QMVMVY]M ^MZ MVXIZ\M KWV
TIQUXTMUMV\IKQ~VLMKQMZ\I[XWTy\QKI[^QVK]TILI[IT
-[\ILW Y]M QVKQLMV LQZMK\IUMV\M XWZ MRMUXTW TW[
KZQ\MZQW[LMM^IT]IKQ~VaKITQÅKIKQ~VLMTLM[MUXM}W
XZWNM[QWVITLWKMV\M]VQ^MZ[Q\IZQW[Q[\MUILMKI\MOW-
ZQbIKQ~VMQVKMV\Q^W[KIZZMZIKQMV\yÅKIMVMT+WV[MRW
6IKQWVIT LM 1V^M[\QOIKQWVM[+QMV\yÅKI[ a<uKVQKI[
(CONICETM\Ku\MZITW[M[\nVLIZM[LMIKZMLQ\IKQ~V
aZMIKZMLQ\IKQ~VLMKIZZMZI[#MTÅVIVKQIUQMV\WLMTI
QV^M[\QOIKQ~VLM[IZZWTTWa \ZIV[NMZMVKQIIXIZ\QZLM
[]J[QLQW[KWVK]Z[IJTM[MV\ZMW\ZW[
-V\IV\WKQMZ\W[XZWKM[W[Y]MWXMZIVMVMTVQ^MT
QV\MZVIKQWVIT \IUJQuV QUXIK\IVMV TI^QLIKW\QLQI-
VIMVV]M[\ZI[]VQ^MZ[QLILM[KZMIVLW]VILQVnUQ-
KIU]aXMK]TQIZ<ITM[MTKI[WLMTI\MVLMVKQIITI
QV\MZVIKQWVITQbIKQ~V a I TI ¹XW[OZIL]IZQbIKQ~Vº
El fuerte impulso a las carreras de posgrado sólo 
es posible analizarlo en el marco de los procesos de 
XZQ^I\QbIKQ~VY]M[MN]MZWVQUXWVQMVLWMVTI[QV[\Q-
\]KQWVM[LMML]KIKQ~V[]XMZQWZI[yKWUWXWZMTTMV\W
XMZW [MO]ZW I^IVKMLMUMKIVQ[UW[ ¹KWUXM\Q\Q^W[º
MVTIKIZZMZILWKMV\MUI\MZQITQbILW¸MVMTKI[WLM
)ZOMV\QVI¸ KWV MT [Q[\MUI LM QVKMV\Q^W[ LWKMV\M[
J[Y]MLILMV]M^W[ZMK]Z[W[,QKPW[XZWKM[W[VW
pueden ser eludidos ni siquiera por los más “intran-
[QOMV\M[ºX]M[KWZZMVMTZQM[OWLMY]MLIZ¹M`X]T[I-
dos” del sistema.
4W[ KIUJQW[ a ZMO]TIKQWVM[ QV[\Q\]QLI[ MV\ZIZWV
MV TI ^QLI LM TI[ QV[\Q\]KQWVM[ ]VQ^MZ[Q\IZQI[ UW-
LQÅKIVLW VW [QV ZM[Q[\MVKQI LM ITO]VW[ OZ]XW[ TI
LQVnUQKI a MT ethos ]VQ^MZ[Q\IZQW 4W[ IK\WZM[ \ZI-
LQKQWVITM[ LMT KIUJQW MV TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ N]MZWV
desplazados de su lugar protagónico durante el siglo 
XXIXMZWPIVITKIVbILW]VUIaWZQV\MZu[aLQVI-
UQ[UW TW[ QV^M[\QOILWZM[ a TW[ IKILuUQKW[ ]VQ^MZ-
[Q\IZQW[ I[y KWUW TW[ IK\WZM[Un[ ZMTM^IV\M[ MV TI
LMÅVQKQ~VLMTW[KIUJQW[QV\MZVW[aM`\MZVW[LMTI[
QV[\Q\]KQWVM[ -V M[\M [MV\QLW MT LM[INyW XTIV\MILW
PIKMITOV \QMUXWaITY]M \IT ^MbIVPWaVW [M
TWOZI ZM[XWVLMZ M[MT ZMNMZQLWI TIJ[Y]MLIaLM-
ÅVQKQ~VLM]VIV]M^ITMOQ\QUQLILIXIZ\QZLMZM^Q-
[IZTW[ÅVM[aWJRM\Q^W[LMTI[]VQ^MZ[QLILM[Y]MPIV
[QLWX]M[\W[MVMV\ZMLQKPWXWZTW[V]M^W[KWV\M`\W[
aLM[LMITTy^WT^MZIXMV[IZMVMTTI[KWUWXW\MVKQI-
TM[ XZWUW\WZI[ LM QVQKQI\Q^I[ NWZRILWZI[ LM V]M^I[
ZMITQLILM[;MZMY]QMZMXIZIMTTW TIXW\MVKQIKQ~Va
LM[IZZWTTW LM V]M^W[UWLW[ LM XMV[IZ¸Un[ Y]M
LM IR][\M[ \uKVQKW[ WZQMV\ILW[ I ZM[XWVLMZ N]VKQW-
VITUMV\MITI[LQ^MZ[I[LMUIVLI[¸XZWXWZKQWVIZ
opiniones fundadas teóricamente acerca de lo que 
TI]VQ^MZ[QLIL¹M[ºKWUWQV[\Q\]KQ~V¸Un[Y]M]V
discurso en el cual se presente como una idea o un 
¹LMJMZ[MZº¸;QVT]OIZIL]LI[M[\WVWM[\nM`MV\W
LMKWVÆQK\W[ QV\MZVW[MV\ZM QV\MZM[M[U]KPI[^MKM[
QVKWVNM[IJTM[ QV\MZM[M[ KWZXWZI\Q^Q[\I[ a XWTy\QKW
XIZ\QLIZQW[ TTMOIVLW I INMK\IZ TI[ XZnK\QKI[ LM TW[
IKILuUQKW[ QVPQJQMVLW TI XIZ\QKQXIKQ~V a XZW\I-
OWVQ[UWLM TW[LQ[\QV\W[OZ]XW[ QV[\Q\]KQWVITM[6W
WJ[\IV\MM[QUXMZQW[Wa]ZOMV\MXWLMZPIKMZTWXIZI
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ZMK]XMZIZMTM[XIKQWXJTQKWLWVLM[WKQMLILMKWVW-
UyIa]VQ^MZ[QLILX]MLIVMVKWV\ZIZ[MaXMV[IZ[]
LM[IZZWTTWKWVR]V\W
8IZIÅVITQbIZM[\MXIZKQITIKMZKIUQMV\WIV]M[-
\ZI[]VQ^MZ[QLILM[WUMRWZLQKPWLMTI[QLMI[Y]M
MVKIZVIV V]M[\ZI[ ]VQ^MZ[QLILM[ IZOMV\QVI[ a [][
QLMV\QLILM[ QV\MZXMTILI[PIKMUW[V]M[\ZI[ TI[XI-
TIJZI[ LM *WI^MV\]ZI LW[ ;IV\W[" ¹<MVMUW[ Y]M
ZMKZMIZ LMUWKZIKQI[ LM IT\I QV\MV[QLIL ;~TW Y]M
]VILMUWKZIKQILM IT\I QV\MV[QLILVW [MPIKM [QV
LMU~KZI\I[LMIT\I QV\MV[QLILº KQ\ILWXWZ5WTTQ[
"
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